


































































































の研究については Kaplan and Cooper（1998）の ABC
による顧客別原価計算に関する研究が代表的なまま，
その後ほとんど大きな進展はないようにみえる。Ka-
plan 自ら Anderson とともに ABC の特徴である活動
原価よりもキャパシティー費用の管理を目的にした
TDABC を発表した（Kaplan and Anderson，2007）。
ただし，TDABC は ABC の運用面の課題解消の可能
性もあるにもかかわらず，いまだ日本における適用実
績はほとんどないといってよい。













































































谷守正行 (2000)「銀行業への ABC 適用につい
て－伝統的原価計算の限界と ABC の適用」櫻
































































































































































































































































































































































































































はじめての関係 ＜ 見たことがある関係 ＜ 知ってい
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